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BİYOGRAFİSİ:
Orta Oyunu Sanatkârı:
Tlümü,: 1911
Eyüpte doğdu. Öğrenim yapmadı, sa­
natı pratik olarak öğrendi, Orta oyunun­
da kavuklu rolüne çıkar ve pek başarılı 
olurdu. Otuzdan fazla tekerlemesi var­
dı. Orta oyunlarım Küçük İsmail ile oy­
nardı. Tiyatroda da kaba ve aptal rolle­
rine çıkardı.
1841 de... Bundan .113 yıl evvel; İstanbul’da, Eyüp’ün Kızıl- mescit Mahallesinde dünyaya gelen Kavuklu Hamdi; sana­ta atıldığı yirmi bir yaşından, yine aynı mahallede dünya­
ya ve dama kadar; koca bir şehri kendine hayran etmiş bir 
sanatkârdı.
Fakat o; seyircilerin alkışlariyle memnun, hususî hayatı­
nın elemiyle mahzun bir ömür yaşadı. Dolmabahçe Sarayında 
Sultan Aziz’in dostluğuyla mağrur bir gençlik geçiren sanatkâr 
Abdülhamid’in — saltanat sonlarında—  orta oyununu tahdit 
etmesi üzerine, geçim zorluğuna boyun eğip bir sıcak çorbaya 
olan hasretini kimseye söylemeden öldü.
Yarım asır; yediden yetmişe bütün İstanbul halkını kah­
kahalara boğup, hakkında :
Sözleri değdi cana,
Neş’e verdi her yana,
Bakınız efendiler:
Hamdi çıktı meydana!..
Mısraları bestelenen, meşhur bir sima ve canlı bir zekâ idi. 
Bugün gelişmiş sahnelerde bile hata yapılırken; yazısız, re- 
jisörsüz, süflörsüz bir oyunu sahnede uyduran ve tek başına üç 
buçuk saat devam ettiren böyle bir komediyene dâhi desek de, 
sanat hakkım verememiş oluruz. Kavuklu Hamdi’ye ancak 
«Nükte Tanrısı» vasfı lâyıktır.
Meşhur Macar müsteşrik doktor Konoş onun yoksul evine 
kadar geliyor ve yine koca Ahmet Rasim hasta vücudunu onun 
hatırını sormak için yoruyordu. Bu ziyaretlerden birinde sanat­
kârın sözlerini Ahmet Rasim aynen şöyle not etmiştir:
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« f*E Ç E N  sene mi, ne... Macarlı imiş; adı Konoş mu, nedir?. Bana: 
* *  Hamdi Efendi; hangi mektepten çıktınız? İptida hangi ustanın ya­
nında oynadınız?, diye sordu. Sokaktan çıktım, bizim cami avlusunda, 
fulya tarlası meydanlarında oynadım!... dedim idi de, şaşa kalmıştı. Av. 
rupa’da oyunculuğun mektepleri varmış, öyle mi? Tuhaflığın da mekte. 
bi olur imiş demek?. Benim böyle bir ustam yok. Biz, mahallede birkaç 
arkadaş; nereden görmüş isek görmüşüz, yahut kendiliğimizden çıkarmı­
şız; bir araya gelir, oynardık,. Kimi evinden eski bir ferace getirir, yaş­
maklanır. Kimi manava yalvarıp peştemalı alır, bağlar, kimi oyuncakçı, 
lardan bir havan ister, döğe döğe gelirdi. Meselâ ben, amcamın kavuğu­
nu aşırır, giyerdim. Biz oynarken şu bu etrafımıza toplanırdı, işi biz 
böyle azıttık.
Bir gün önümüze biri düştü. Dedi ki: Gelin şu tahta havaleli yerde 
—Eyüp’te bir arsa— oynayın. Ben kapısında durayım. Girenlerden beş 
on para alırsak, pay ederiz. Olur mu, olur. Biz tahta havaleli yerden içe­
ri girdik. îşte giriş, o giriş. Senin anlıyacağın bu... Ne öyle mektep var, 
ne medrese. Ne hoca, ne kalfa.. Yerden biten ot gibi.»
JUJUHAYYEl, bir ülkenin padişahı olan aktör (yani: Pişekâr) Kavuk- 
1 luya soruyor:
— Canım, ne garip konuşuyorsun?. Nedir o yemek memek... Elbise, 
melbise... Saray, maray?.. Birincileri anladık!... ya ikinci kelimeler ne 
ola ki?.
Kavuklu Hamdi; yerden bir selâm çakıp :
— Arzedeyim, efendim!, diyor; yemek: Sizin yediğinizdir. Memek de, 
biz fakirlerin gıdası!.. Elbise: Sîzlere mahsus... Melbise de, bizim çulu­
muz!. Sarayda siz oturursunuz, marayda da biz!..
Ve tekerlemenin sonuna gelince, nüktesini yapıyor:
—< Padişah: Rahmetli ecdadınız... Madişah da, siz!...
Hamdi bu nüktesiyle, orta oyununu tahdit eden Abdülha- 
mit’ten —geç bile olsa—  öcünü almış bulunuyordu. Bu tahdit­
ten evvel, paşa konaklarile, şehzade ve sultan saraylarına çağı­
rılan sanatkârın başına hayli garip vak’alar gelmiştir: Bir gün; 
on parasız oturup, evinin penceresinden bakarken kapıda muh­
teşem bir kupa arabası durmuş. Arabacının yanından athyan 
zaptiye çavuşu kapıyı şiddetle çalıp :
—  Hamdi efendi... Derhal giyinip bizimle geleceksin!.
Deyince; jandarma ve zaptiyeden pek çekinen merhum fe­
si, cübbeyi alıp sokağa fırlamış. Çavuşun, perdeleri örtülü ka­
pıyı açıp: «Gir içeri!.» demesiyle, gün ışığı sızmaz kupaya atlı- 
yan zavallı; bir de ne görsün: Arabanın loşluğu içinde kapkara 
yüzlü, kara elli, kara esvaph bir gulyabani, akları büyümüş 
gözlerle kendisine bakmıyor mu?. Hamdi, kaçmak istemişse de; 
kapı çoktan kilitlenip hareket ettiklerinden, mukadderata bo­
yun eğip sormuş: «Nereye gidiyoruz, Arap amca?..» Karanlık 
adamda ses ve hareket yok... Ecel terleri döküp, korka korka 
canlı kömüre yine: «Beni öldürecek misin; hacııı?..» deyince, 
gazup Arabın çatlak sesi duyulmuş:
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—  Suus, canâbat... Edebini takın!..
Köşeye büzülen Hamdi; avdetini dört gözle bekliyen ma­
halle halkına bilâhare anlatırken: «Zaptiye, tepede... Fellâh 
yamyam ense kökümde... demiş; gözlerimi yumup kelime-i şe- 
hadet getirmeye başladım!. Bir aralık tekerleklerin sesinden 
anladım ki köprüyü geçiyoruz... (Eski tahta Galata Köprüsü.) 
Bir de gözümü açayım; sarayda, silâhşorların arasında değil 
miyim!..»
Bir hafta evvel; Erenköyünde (Mama) mesiresine gelen 
hanını sultanlar, arabalarının içinde, lütfen oyun seyretmeleri­
ne rağmen; «E l pençe divan durarak oynıyamıyan saygısız o- 
yuncu» yani kendine kızdıklarını bilen Hamdi; tevkif olunup 
Yıldız Sarayına getirildiğini anlıyarak, yine kaçmak istemiş.. 
Fakat izbandut muhafızlar çoktan örtmüşler kapıları...
Hamdi; mahalleliye vak’ayı yine şöyle anlatıyor: «Korku­
lu bir hâdise oldu mu, karmm ağrımaya başlar... İki büklüm 
kıvranırken; marsık beni çağırdı. (Sancılandım, inemiyorum) 
deyince kızdı: «Sus canâbat... Edebini takın!, dedi. Sonra san­
cılanırsın, patladın mı?.» Meğerse Cemile Sultanın Ortaköy’de- 
ki sarayına gelmişiz.. Oyun seyredeceklermiş benden..»
Hamdi merhumu nihayet bir salona almışlar. Abdülhamit’- 
in kızı Cemile sultan; başında bir örtüyle, rahatsız olarak yat­
tığı muhteşem karyolasında biraz doğrulur gibi yapar:
—  Hamdi Efendi; sizi zahmete soktuk. Meşhur orta oyun­
cu olduğunuzu söylediler. Bana şimdi bir temsil vereceksiniz!..
—  Emredersiniz sultanım!.. Fakat bu oyun birkaç kişiyle 
başarılır.. Takımın çağırılmasına müsaadenizi rica ederim!.
—  Yok, Hamdi Efendi!. Sizin gibi işinin ehli olanlar, tek 
başına da oynar!... Haydi; derhal başlayınız!..
Sultanı kızdırmaktan korkan Hamdi; işi taklit ve monolog­
larla idare etmeyi düşünüp:
—  Başüstüne efendim... demiş; yalnız şu haremağasınm da 
bendenize yardım etmesini emir buyurunuz!.
—  Hay, hay... Memnuniyetle!...
Cemile Sultan; fellâhı çağırtmış:
—  Bana bak, Cevher!. Efendinin sözlerini ifa et!.
Kavuklu Hamdi; Arabın mütehakkim tavrını bu sefer ken­
di takınıp, basmış direktifi :
—  Ben ne yaparsam, aynen tekrar edeceksin: Elimi, kolu­
mu kaldırırsam, sen de kaldıracaksın... Yürürsem, yürüyecek 
ve zıplarsam, havalanacaksın... Amma ağzını açıp, konuşmak 
yok!...
Ve mahsus fazla hareketli bir oyuna başlamış. Taklitlerden
suitan hanım katıla dursun; hoplamaktan cam çıkan harem- 
ağası: «Aman; öldüüüm!...» deyince; takdir sırası iîamdi’ye 
gelip; Arap şivesiyle bağırmış :
—  Sus, canâbat!. Edebini takınî...
Neş’eden dirilen hasta; ansızın Araba kaşlarını çatmış:
—  Hani ben sana, bu kelimeyi kullanma, dedimdi?. Neden 
böyle hitap ettin Hamdi Efendiye ?
—  Bir şey demedim, sultanım!.
—  Söylemeseydin, nereden öğrenirdi aynen bu cümleyi?.
Hamdi; Arabın titrediğini görüp, bıyık altından gülerken;
sultan bir kese uzatmış:
—  Bunu harcedersiniz!. Şu on altın da Cevherin aylığıdır: 
ona ceza olarak, size veriyorum!.
Tok gözlü sanatkâr; saraydan çıkarken, haremağasının 
parasını kendisine uzatmış:
—  Al şu bahşişi!...
Belli birçok tekerlemeleri varmış ki, Ahmet Rasim’e gö­
re 20, Menzel’in eserine göre 35 ve Ahmet Kemal’in «Görüp 
İşittiklerim» isimli kitabının ikinci cildine nazaran da bu te­
kerlemelerin 80 tane olduğunu öğreniyoruz. Bu kadar muha­
vereyi bir insanın aklında tutması; bize Kavuklu Hamdi’nin 
ne kadar zeki olduğunu anlatır. Bunun içindir ki, ömründe pek 
az gülmüş olan Abdülhamid’i kahkahalarla katıltan meşhur tu­
lûatçı «Abdürrazak» onunla bir sahne veya bir meydanda karşı 
karşıya gelmekten çekinirmiş.
Nitekim bu nükte yarışını bilen meşhur Ali Şâmil Paşa, 
bahçede yaptığı bir yaz düğününe gizlice her ikisini çağırmış. 
Bütün takımile mağrurane gelen Abdürrazak, çamların altında 
kurulmuş sahnede en güzel bir oyununu verirken; Hamdi gü- 
lümsiyerek aralarına gelince: Abdürrazak el öpüp: «Hakikî us­
ta gelince, ben çırak olurum!..» deyip, çekilmek istemişse de; 
Hamdi’nin tevazuile, birlikte oyuna başlanmış.
Çok zeki olan Hamdi merhumun en makbul vasıflarından 
biri de sahnede veya herhangi bir mecliste kırılan bir potu ma- 
hirane tevil ve tamir etmesidir. Bir yıl; devrin ricalinden (Adli­
ye Nazırı Abdurrahman Şeref Paşa) gibi pek asabî bir zatın 
huzurunda yapılan bir hatayı tamir edişi meşhurdur :
HBDUBBAHMAN Paşa; orta oyunu oynatmak üzere, Hamdi Efendinin 
”  (Zuhuri Kolu) nu konağına davet etmiş. Yenilmiş, içilmiş ve sıra orta 
oyunu oynamiya gelmiş. Oyun başlamış; Hamdi Efendi, pişekârı «Tosun 
Efendi» ile tekerlemeye girişmişler. Bir ara Tosun Efendi (Herhalde pa­
şanın ismini bilmese gerek..) şöyle sormuş :
— Hamdi... Koyunun bulunmadığı yerde, keçiye ne derler?
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Hamdi; bu suale verilecek cevabı ve onun doğuracağı vahim neticeyi 
derhal idrâk ederek :
— Keçi derler!.
Tosun Efendi; yine sualinde İsrarla :
— Canım; nasıl keçi derler? diye sormuş; söyle bakayım: Koyunun 
bulunmadığı yerde keçiye ne derler?.
Dalgın pişekâr, hâlâ sora dursun; Hamdi Efendi, nezaketi bir an ol- 
sun elden bırakmıyarak Abdurrahman Paşayı misafirlerin yanında rezil 
etmemekte İsrar etmiş.
— Efendim... Ben, koyundan keçiden anlamam ki, isimlerini bileyim!.
—• Eeee... Nasıl çobansın sen?
— Ben, çoban değilim!. Fakat, seni bulunca, sığırtmaç oldum!.
Yine böyle bir gaf tamiri de; Sultan Aziz’in teveccühile ay­
larca kaldığı, Dolmabahçe Sarayında cereyan etmiştir;
IS İR  irade ile nasılsa Ferikliğe yükselmiş cahil bir paşa; padişahın Keçe- 
** cizade Fuat Paşa’ya olan haklı teveccühünü kıskanıp, Hamdi Efen, 
diye bir gün sarayda :
— Fuat Paşa, hayvandır!.
Demiş. O esnada salona giren Fuat Paşa’nm bu sözü duyması ihtima­
line karşı, Hamdi Efendi derhal:
— İnsan ile hayvanın tarifini iyi yaptımz.. demiş; siz de, ben de, bü­
tün hemcinslerimiz de hayvanız... Amma: nâtık!.
1875 de; oğlu «Enver» in dünyaya yelmesiyle bahtı açılıp; 
Aksaray’daki (Hayalhâne-i Osmanî) Tiyatrosunu kuran Ham­
di Efendinin, kızının düğünü arefesinde de ölmesi gibi, garip 
bir evlât tecellisi vardır. Küçük kızını evlendirmek için, borç 
harç, hattâ saz bile temin edip, ertesi gün onun telini duvağını 
göremeden kalb sektesinden vefat etmesi ayrı bir talihsizliktir.
Fakat oğlunun uğur getirmesiyle bu tiyatro yu açınca; 
meşhur aktör «Güllü Agop» engel olmuş:
—  Hükümetten, piyesli oyunlar için, imtiyaz aldım. Sen, 
tiyatro açamazsın!..
—  Açarım.. Sen, piyes oynıyacaksan; benimki tulûattır!.
işte; Thöoder Menzel’in kitabında da tevsik edildiği gibi,
memlekette (Tulûat) kampanyalarının böylece temeli atılmış­
tır. «Güllü Agop» Gedikpaşa’daki güzel tiyatroda (Ekmekçi 
Kadın), (Paris Cinayeti) v.s. tercüme — yarısı uydurma—  pi­
yesler oynıyadursun, Hamdi Efendi, Aksaray’daki kahvenin 
içine kurdukları fakir sahnede, İstanbulluları kahkaha tufanı­
na boğmıya başlamıştı. Bu sahnede gözü kapalı yaratılıp baba­
dan toruna, kulaktan kulağa zamanımıza kadar gelen nükteler, 
teşbihler hâlâ dillere turfanda meyva tadı vermektedir.
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«H A S IM  Baba»; merhumun nüktelerini şöyle anlatıyor: «Mahalle Bas. 
“ kını) oyununda kendisine sordum:
— Bey baba!. Sen evlenmiş, görmüş geçirmiş insansın..
— Ağzım topla!..
— Demem, o deme değil... Evliliğin ilk yıllarındaki aşkla, sonradan 
husule gelen arkadaşlık arasındaki fark nedir?
— Gece ile gündüz farkı!.»
V iN E  bir oyunda; piyes icabı, sahnede telli, duvaklı çok güzel bir gelin
*  var. Hamdi Efendi yan gözle bu kıza bakınca; kızın kocası olan dere­
beyi köpürüyor:
— Sen; helâiin olmıyan bir hatuna bakarak, günah işledin! Ya gözle­
rinin cezasını ver, yahut kelleni vururum!..
Hamdi Efendi derhal yürüyüp sahnedeki «acuze karı» nın yüzüne 
bakmıya başlıyor. Karı kaçıyor :
— A.. Ne bakıyorsun öyle?. Gönül mü verdin yoksa bana?.
— Yok canım... Gözlerime ceza veriyorum!..»
«({SARHOŞA Hile) oyununda; Hamdi merhum, evlenmek üzere olan 'oir
ö  gence soruyor : f
• __ Alacağın kızın babası mecnunmuş... Bunun mahzuru yok mu..
__ Babasının deliliğinden kızına ne ?. Sen müstakbel kayınpederimi
tanıyor musun, ahbabın mıdır?.
— Bir yerde falan mı gördün?.
— Yooo!..
— E; öyleyse deli olduğunu nereden biliyorsun...
— Ayol; deli olmasaydı, senin gibi serseriye kız verirmi idi!..»
l IA M D i’nin kelime oyunları pek meşhurdu: Bir sahnede; Kadı, hakkın- 
* *d a  dâva açılan Hamdi’yi sorguya çekiyor:
— Evli misin?.
— Evet!..
—. Kiminle evlisin?.
— Bizim kan ile!.
— Bu, nasıl söz?.. Erkekle evlenmiş bir kimse gördün mü?.
— Gördüm, efendim!..
Kadı; minderinden fırlıyor :
— Kimmiş erkekle evlenen habis?..
Hamdi, güzel tekerlemeyi tamamlıyor :
— Bizim karı!..
Sultan A z iz ; sanatkârı m addî lû tu flara  boğduktan m aada; 
en büyük ilt i fa t ı yaparak , yen i doğan  oğlu  «M eh m et S ey fed - 
d in » i kucağına b izza t verm iş  ve  H am di de şehzadenin ayağ ın ı 
üç d e fa  öpüp başına koym uştur.
V iN E  bir temsilde; çocukluk arkadaşı rolündeki zengin bir adamla kar- 
5  şılaşıyor. Refah içinde bulunan cahil, kaba adam gülüyor :
— V ay; sen hâlâ çulsuz musun?..
— Çulu köpekler giyer!.
— Eeee... Sende o bile yok!.
— Bize bir şey bırakmadın ki... Hepsi sırtında!.
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B îb  çatışmadan sonra, sulh oluyorlar. Zengin soruyor :
— Seninle medrese arkadaşıyız. Ben; daha elliyi bulmadım!.
— İyi aramamışsındır!..
— Vay, külhani.. Sen kaç yaşındasın?.
— Yirmibeş!.
— Gelin mi olacaksın?. Ne küçülüyorsun öyle?. Nasıl yirmibeş ola­
bilirsin?.
Hamdi; zenginlik ve sefahatin insanı yıprattığını telmih en:
—• Elbet genç kalırız... diyor; yaşamıyoruz ki!...
başka sahnede: Bu sefer Hamdi gayet zengin ve gayet ihtiyar bir 
adamdır. O devirde birçok metresler ve odalıklar yaşayan azgın paşa­
lara ders veriyor :
— Haydi, beni evlendirin... On yedi yaşında bir kız isterim!.
Pişekâr; hayret ediyor :
— Aman, efendim!. Sizin üç tane hareminiz var. Sonra konağınız ca- 
riyelerle dolu!. İmrahor’daki konağa da ayrıca bir mantanito (metres) 
kapatmışsınız!. Şimdi on yedi yaşında bir de kız istiyorsunuz?.
— isterim, zahir... Ben, paşayım!.
— A  sultanım... Paşa oldunsa; şehri sıradan geçir., demediler ya. 
sana!.
' Pinpon paşa, tepiniyor:
— Yok; isteriiiiim!. On yedi yaşında bir kıauız!...
Nihayet tel, duvak takınmış bir körpe gelin (Zenne) kırıtarak mey­
dana geliyor. «Yeni Dünya» denilen paravanın arkası yatak odasıdır. Ge­
lini oraya götürüyorlar. Yaşlı damadın arkadaşı (Pişekâr) gülüyor :
— Buyurun gerdeğe!. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacaksınız! 
Hamdi; yüzünü seyircilere çevirip, gûya gizli söylüyormuş gibi, yaş­
lılığını itiraf ediyor :
— işin içinden çıkması kolay.. Ben; nasıl gireceğimi düşünüyorum!..
O KTA oyununda bir devir yarattıktan sonra tulûat sah­nesini icat etmiş olan üstad Hamdi; adı ve nükteleri Ma­caristan ve Çar Rusyası kitaplarına girmiş bir sanatkâ­
rımız, daha doğrusu mânevi bir âbidemizdir.
Bir eserde, sanatkârın son demlerine ait şu bilgiye rastlı­
yoruz :
JgARURET içinde olmasına rağmen, yine nekreliğini bir an kaybetmemiş 
olan Hamdi Efendi; bir gün evinin biraz ilerisindeki «Zal Mahmut Pa­
şa» camimin yıkılan minaresi yeniden yapılıp, cami halka açılmadan ön. 
ce; inşaat yerine g'derek, ustaların yanma sokuluyor. Minareyi uzua 
uzun süzdükten sonra :
— Bu minare olmamış!., diyor; yıkın şunu!..
Ustalar; hayret içinde, soruyorlar :
—• Siz kimsiniz, efendim?.
— Kim olduğumu sonra anlarsınız!, önce yıkın minareyi!..
— iyi amma, efendim!., sebep ne?. Niç’n yıkıyoruz?
— Bu minarenin kapısı müezzine göre olmamış!.. Hafız Eşref Efendi 
bu kapıdan içeri giremez!.
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Saf usta; Hamdi Efendiyi Evkaf Mütevellisi sanıp yalvarıyor:
— Etme, eyleme beyim!. Ne kadar emek verdik buna!.
Hamdi Efendi; yalandan yumuşuyor:
— Peki öyleyse.. Amma hemen gidip müezzin Hafız Eşref ın ırı 
beğ-ini rendeleyiniz!.
gö-
HA LK IN  bir araya toplanmasından çekinen Abdülhamit; bilhassa Ham­di Efendinin ahali üzerindeki tesirinden tevahhuş edip, belki aleyhinde 
propaganda yapar endişesiyle orta oyunlarını tahdit etmiş, geçinmesi bu 
yüzden olan sanatkâr da ona muğber olmuştu. Meşrutiyeti müteakip oy­
nadığı bir oyunda eski istibdat idaresini şu sahneyle hıcvetmıştır :
Bir hükümdarın meydana astığı kavuğuna selâm vermediğinden, 
Hamdi’yi asmaya götürürlerken, kahkahalarla gülüyor, Hükümdar hay-
__ K'asıl gülmiyeyim, sutanım!. Anlatayım, siz de şaşınız: Bu sabah
asılmaya gelirken, bizim karı: «Akşam bana helva getir..» dedi. Lâhavle 
çekip yürüdüm!. Yolda hasna, müstesna bir kadın görünce, gönlüm akıp 
gittil! Daha ne gülmiyeyim: Ha bizim karının kuş beyni, ha gönlümün 
aklı, ha senin kavuğa selâm istemen.» Hepsi bir!.
V İN E  bir tekerlemede; sokakta rastgelmiş gibi, Pişekâra yerden bir
*  selâm veriyor: , , . . ,
— Maşallah mirim!. Bir çocuğun olmuş; tebrik ederim!.
— Eksik olma, azizim!.
__ Sorması ayıp olmasın amma, çocuğun babası kim?.
— Bu, nasıl lâkırdı?. Çocuğun babası kim olabilir, Hamdi Efendi?..
— Ben de, kim olabilir, diye sordum ya!..
— Hamdi Efendi!. Lâtife, lâtif gerek!. Bana böyle şey sorulur mu?.. 
__ E, mirim; sana sormayım da, kime sorayım?... Her zaman sizin
eve girip çıkanları senden başka kim büir?..
«J^İEENCI Vapuru» oyununda, sahne kalabalık.. Derken yaşmak, ferace
He gayet güzel bir kadın kılığına girmiş (Zenne) gelip, Hamdi Efen­
diye soruyor :
— Baksanız a... Nedir buranın kalabalık hali?..
Hamdi, kadına flört yapıyor:
— Ey benim gözleri zümrüt, dudağı yakut, teni elmas sultanım!..
Kadın; memnun kırıtıyor :
— Aaaa... Benim kuyumcu dükkânına benzettiniz!.
— Ne zaman açarsınız dükkânı?.. Bir siftah edelim!..
— Akşamdaaan, akşama!
—- Aman, sultanım!. Geceleri cevahir dükkânını açmaya gelmez.. Ha­
ramiler, basar!.
Kadın, büsbütün işve yaparak :
__ Cevahir, daima evdedir... (Evin adresini verdikten sonra:) Buyu­
run da, bir alış veriş yapalım!. Şimdi, bu kalabalıkta, bir vapur bileti alın 
bana!»
Hamdi; bilet gişesi addedilen (Yeni Dünya) ya yaklaşıp, biletçiye ses­
leniyor :
— Hanım bir azimet avdet (gidip - gelme) istiyor!
Kadın; bileti aldıktan sonra, arkasındaki Arap kadını göstererek :
— İşte Cevahir Bacı budur!.. İstiyorsanız, hayrını görün!.
— Hanım... Ben kuyumcudan bahsediyorum.. Kömürcü dükkânından 
değil!.
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